






































































































































































































恢復國有知識，恢復固有能力等就是主張恢復中國禮良文 卡心。 國父說:「請保持吾民族之獨立地位，贊揚吾固有之文化 ，且吸收世界之文化而光大之。」又說:「一過以為有了 新文化，便可以不要曹道德，不知道我們間有的東西如果 是好的當然要保存，不時的才可以放棄。」以及國文在 「大亞洲主義」的講油都是重祖民族文化的言論。 叫先總統蔣公指導成立中華民國孔孟學會，明定團
欠讀展為文化復搞到節，成立中華文化種興運動推行委員會 ，發表僅與民旗文化的講詢及文章;並在其遺囑中尚念念 不忘「種興民族文化」'仰見其對中華民族文化之重現。
的現蔣總統經國先生說:「凡是真正的中國人，都有維


































。值此邪說充斥人慾橫流，亟宜加強心理建設之際，全國 上下對於推進尊重師道之教育及運動，克宜作有計剖之實 施。至於為人師表者，誠如蔣總統經國先生昕一百曰:「教育 是百年樹人的大計，從事教育工作者，不但要有高裸的學一 間，誨人不倦的精神，還要有清廉高尚的情操，我國社會到 之素重師衰，其原因在此
o
」顧我教育界固仁，三復斯言。一